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POT(TSA)：以 1.0mol/L对甲苯磺酸(TSA)为聚合介质， 过硫酸铵 APS为引
发剂，CoSO4作为催化剂，[APS]=[M]= 0.1mol/L，冰浴条件下反应 12h。 
成功地利用溶液聚合和乳液聚合合成了 PmMAn，乳液聚合的最佳条件
是：冰浴，[M]=0.119mol/L, [SDS]=0.05mol/L、[KPS]=0.074mol/L，反应时
间 5.0h。溶液聚合的最佳条件：1.0mol/L HClO4为介质， [mMAn]=[APS]= 




度低的 PAT：[AT]=0.1 mol/L，[SDS]=[HCl] = 0.12 mol/L，[APS]=0.14 mol/L。 
溶液聚合法在不同单体摩尔比下合成 An-co-SAn共聚物。单体摩尔比对
共聚物分子链中两种结构单元的比例有很大影响，当单体摩尔比
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杂效果。而在 An-co-SAn共聚物中，EDS和 FTIR同时证明了，由于邻磺酸





1HNMR 分析结果表明 POT 和 PAT 分子链中的苯式结构和醌式结构单
元比（B/Q比）都为 3/1，而 PmMAn分子链中 B/Q比为 4/1。 
SEM和 XRD实验表明指出掺杂后 POT的结晶性提高，TSA掺杂 POT
的结晶性最好。乳液聚合 PmMAn表现出典型的高分子结晶的性质，符合单
斜晶系的特征，基于晶体学分析数据，采用 AM1法模拟获得了 PmMAn分
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附着在基体电极表面上，反而阻碍反应的进行，如 PAT 和 PmMAn 电极属
于这种情况。当 p-H2Q/Q氧化还原电位处于聚合物的 E/P转变电位区时，聚
合物则对 p-H2Q氧化产生明显的催化作用，如 POT、PAn 和 An-co-SAn等









o-H2Q催化氧化的影响因素与 p-H2Q氧化相差不多。虽然 PAn和 POT具有
最低的氧化过电位，但在高浓度下由于 o-H2Q 聚合的影响，对 o-H2Q 的响
应灵敏度很差。然而在 PAT 修饰电极上，虽然 o-H2Q 的氧化过电位较高，
但随着 o-H2Q 浓度增大，氧化电流逐渐增大、峰电位负移。这与随扫描时
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